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Violin Concerto No. 5 in A major, K. 219                   W.A. Mozart 




Violin Sonata in b minor                                                          Ottorino Respighi 




Violin Sonata in A major                                                                   Cesar Franck 




Violin Sonata No. 2  in A major, op. 100                                  Johannes Brahms 
  Allegro amabile                                                                          (1833-1897) 
 
Svetlana Kosakovskaya 
Violin Sonata in A major                                                                   Cesar Franck    
 Allegretto ben moderato                                                              (1822-1890) 
 
Miranda Scoma 
Daniel Furtado, piano 
 
